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ABSTRACT 
Noertjahyanto, Mario Christian. 2004.A Study on the Content Validity of The 
Placement Test of Language Center "X". Thesis. Master's Program in Teaching 
English as a Foreign Language. English Education Department. Graduate School. 
Widya Mandala Catholic University 
Advisor: Dr. Patrisius Istiarto Djiwandono. 
Key words: content validity, placement test, language center, panel of experts 
Due to the fact that a placement test is very important for a language 
center, and that many language centers still do not take seriously on the validity of 
the placement test, the writer made an analysis on the content validity of the 
placement test of one of the language centers in Surabaya. The writer hoped that 
this study would be useful for the language center so that the administrators of the 
language center would be aware of the content validity of the test and able to 
develop the quality of the placement test. He also hoped that this study would help 
other language centers in generating valid placement tests. 
This study was conducted based on one of the theories given by Brown 
(1996) that a placement test is a test which is used to help teachers. decide which 
students should belong to certain levels of study in a program so that they are not 
placed in the inappropriate level. In generating a placement test, it is important to 
consider the content validity because a placement test is concerned with the 
materials taught in every level of the program. 
In doing the analysis, the writer used an exploratory-quantitative-
interpretive design. From the data collection, this thesis is a non-experimental 
study because it explored the properties of an established test. In terms of the 
types of data, it dealt with qualitative data, namely the description of the test items 
and the language lessons, upon which judgment was given and then converted 
into quantitative data, i.e. the scores indicating the degree to which the items 
represented the skills taught by the lessons. In terms of the type of interpretation, 
this thesis was likely to incline toward interpretive analysis, by which the 
researcher interpreted the accumulated scores from the judges and inferred the 
content validity of the test under investigation. 
The writer found that the degree of representativeness toward level one is 
very low (0.36), which means that the skills and knowledge in level one are not 
represented well by the placement test. The skills and knowledge in level two 
also do not show significant difference from level one. The degree of 
representativeness for level two is 0.5825. One logical factor that may cause the 
low content validity of the test is that the test has never been improved for many 
years, while the materials have been improved several times during the years. 
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ABSTRAK 
Noertjahyanto, Mario Christian. 2004.A Study on the Content Validity of The 
Placement Test of Language Center "X". Thesis. Master's Program in Teaching 
English as a Foreign Language. English Education Department. Graduate School. 
Widya Mandala Catholic University 
Advisor: Dr. Patrisius Istiarto Djiwandono. 
Key words: content validity, placement test, language center, panel of experts 
Berdasarkan kenyataan bahwa sebuah placement test (tes penempatan) 
sangat penting bagi suatu language center (pusat bahasa), dan masih banyak pusat 
bahasa yang tidak menanggapi secara serius validitas dari tes penempatannya, 
maka penulis membuat suatu analisa tentang content validity dari tes penempatan 
di salah satu pusat bahasa yang ada di surabaya. Penulis berharap studi ini dapat 
berguna untuk pusat bahasa yang diteliti agar pihak yang berwenang di pusat 
bahasa tersebut dapat lebih memperhatikan content validity dari tes 
penempatannya dan dapat meningkatkan kualitasnya. Penulis juga berharap studi 
ini dapat membantu pusat bahasa-pusat ~ yang lain dalam menyusun tes 
penempatan yang valid. 
Penelitian ini diadakan berdasarkan salah satu teori dari Brown (1996) 
yang menyatakan bahwa tes penempatan adalah tes yang digunakan untuk 
membantu para pengajar dalam menempatkan murid pada tingkat tertentu dalam 
suatu program agar mereka tidak ditempatkan di tingkat yang salah. Dalam 
menyusun sebuah tes penempatan, sangatlah penting untuk memperhatikan 
content validity karena tes penempatan pastilah berkaitan dengan materi yang 
diajarkan pada tiap-tiap tingkatan di program tersebut. 
Dalam menganalisa, penulis menggunakan metode exploratory-
quantitative-interpretive. Apabila dilihat dari segi pengumpulan data, penelitian 
ini bukanlah sebuah eksperimen karena meneliti bagian-bagian dari tes yang 
sudah ada. Menurut jenis datanya, yakni penjabaran dari tes dan materi, di mana 
penulis menilai dan kemudian mengubahnya menjadi data kuantitatif, contohnya 
nilai-nilai yang menunjukkan tingkat dimana bagian dari tes mewakili skill-skill 
yang diajarkan suatu pelajaran tertentu. Berdasarkan jenis interpretasinya, 
penelitian ini mengarah pada analisa penalaran, yang mana peneliti menalarkan 
nHai akumulatif dari para penilai dan menyimpulkan content validity dari tes yang 
diteliti. 
Penulis menemukan bahwa tingkat representativeness dari tes penempatan 
terhadap materi tingkat pertama sangat rendah (0.36), yang berarti bahawa materi 
dari tingkat pertama tidak terwakili dengan baik oleh tes penempatan. Materi dari 
tingkat kedua juga tidak menunjukkan perbedaan yang cukup dari tingkat 
pertama. Tingkat representativeness dari tingkat kedua adalah 0.5825. Satu faktor 
yang paling masuk akal yang mungkin menjadi penyebab dari rendahnya tingkat 
content validity dari tes itu adalah tes itu tidak pernah dikembangkan selama 
bertahun-tahun, sedangkan materi sudah beberapa kali mengalami perubahan. 
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